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T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 18 febrero. 
léOa diputados autonomistas se-
ñ o r e s Montero, Giberga y Cueto, se 
exnbarcaráo para esa i s la « n el v a -
por que debe salir de Cádiz el 28 
del corriente. 
Madrid, 1S de febrero. 
E L m i é r c o l e s ss reunirán los dipu-
tados por ^Puerto Rico, para tratar 
del canje de la moneda mejicana que 
bay en c irculac ión en aquella is la . 
T E L E G R A M A S D E H O T . 
Madrid, 19 de febrero. 
A las dos de la madrugada ba ter-
minado el consejo de ministros, 
siendo muy contradictorias las noti-
cias que dan los per iód icos respecto 
de lo ocurrido en el mismo; lo cual 
prueba que no son conocidas con 
esactitud y que los ministros guar-
dan la mayor reserva. 
L o s acuerdos tamados referentes 
á las proposiciones hachas por la 
embajada marroquí para el cumpli-
miento del tratado que se concertó á 
consecuencia de los sucesos de Me-
liUa, s e r á n comunicados al embaja-
dor por el ministro de Estado. 
Se crée que únicamente ihabrá difi-
cultades para fijar el plazo en que 
deba hacerse la demarcac ión de la 
zona neutral en el campo de Meli-
Ua. 
E l ministro de Ultramar ha pre-
sentado al Consejo de Ministros un 
proyecto suprimiendo la franquicia 
de que disfruta el bacalao en los 
puertos de Cuba. No se l legó á to-
mar acuerdo en este asunto. 
H a sido muy comentado un dis-
curso muy agresivo que en la s e s i ó n 
de ayer del Congreso pronunció el 
Conde de .Hiquena, relativo á la con-
c e s i ó n de los ducados. Algunas 
palabras del orador fueron causa de 
que se promoviese u n tumulto en la 
Cámara. 
Berlín, 19 de febrero. 
H a sido llamado á Roma el expre-
sideats del Consejo de Ministros de 
Italia s e ñ o r ^iolitti, para que con-
tests á los cargos que se le hacen 
por d i famación contra el s eñor Cris -
pí, supon iéndo le la sus tracc ión de 
documentos del Banco Romano pa-
ra su uso particular. 
Se di se qne en el caso de ser con-
denado por ese delito, perderá su 
categoría y sus derechos civiles. 
Roma, 19 ^ febrero. 
E l C ó a s u l de Ital ia en Brzerum 
(Asia Menor) confirma las matan-
zas cometidas contra los cristianos 
armenios, s e g ú n declaraciones de 
testigos que presenciaron dichos 
actos. 
Londres, 19 de febrero. 
Comunican al Times desde el Cai -
ro, que el jedive de Egipto, Abbas 
I I , se propone firmar en el dia de 
hoy su contrato matrimonial, y que 
su madre lo efectuará el m i é r c o les. 
Nueva York, 10 de febrero. 
t7n despacho recibido de L i m a , di-
ce que las fuerzas revolucionarias 
tienen cercada á dicha capital, y que 
las del gobierno e s t á n levantando 
trincheras con objeto de defenderse. 
San Petersbwgo, 19 de febrero. 
E n la provincia de Fodolia han 
ocurrido, durante una semana, 118 
invasiones del cólera y 69 defunció-
ni s. 
Nueva York, 19 de febrero. 
Telegraf ían al Neiv York Herald 
desde P a n a m á , q u e el sábado se em-
p e ñ ó una batalla en Santa Rosa, re-
sultando 2 0 0 muertos por ambas 
partes. 
Aunque se ha restablecido la tran-
quilidad en los Estados del Norte de 
la repúbl ica de Colombia, la revo-
c ión cont inúa en los d e m á s E s t a -
dos. 
TELUtJRJJSi.S COMEBCIALÍS 
Nueva-Fork, febrero 18, d las 
5i de la tarde. 
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{Queda poohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
Todos conformes. 
E l día 14 por la mañana supieron 
con iumenso regocijo los habitantes de 
esta Ancilla, que el Congreso de loa 
Diputados habla aprobado por unani-
midad, y en votación nominal, la base 
primera del proyecto de reformas para 
la isla de duba presentado á las Cor-
tes por el ilustre ex ministro de Ultra-
mar, y hoy ministro de Gracia y Justi-
cia, señor Maura. 
E s a base primera consagra el princi-
pio de la especialidad, consigna que la 
mitad del Consejo de Administración 
será nombrado en los comicios por el 
procedimiento de elección directa, y 
otorga á dicho Consejo las facul-
tades que el primitivo proyecto de re-
formas concedía á la diputación pro-
vincial de la isla de Cuba. 
EQ el Congrego, los dipotados seño 
res Montero y Labra aplaudieron la 
obra ministerial, y si bien confesaron 
que el proyecto no satisfacía la inte-
gridad de las aspiraciones autonomis-
tas, reconocieron que signiñeaba un 
progreso, y progreso inmenso, para la 
isla de Cuba, porque reconocía la per-
sonalidad administrativa de la Colonia, 
y sobre todo,porque destruía el régimen 
de la asimilación racional y posible, para 
sustituirlo con el régimen de la especiali-
dad. 
E n la misma sesión en que faó apro-
bada la base primera de las reformas, 
y como coronamiento del debate, el se-
ñor Maura se proclamó, sin contradic-
ción—que no era, por otra parte, posi-
ble—el vencedor5 pues declaró que ha-
bía llegado el momento de que se le hi -
ciese plena justicia. Y en ua pá-
rrafo t&n brillante como profundo, en 
el que hizo alarde, así de su amor 
patrio como del altísimo concepto 
que ese sentimiento le merece— y en 
que demostró sus no superadas con-
diciones de hombre de Estado reflexivo 
y de hondas miras—en un párrafo bri-
llante, repetimos, y noblemente envi-
diado por el señor Romero Robledo, 
proclamó que la integridad de la patria 
no consistía sólo en conservar el terri-
torio nacional, sino también, y princi-
palmente, en conquistar los corazones 
y el afecto de les cubanos con obras de 
justicia y actos de confianza como el 
que llevó á cabo el Congreso aproban-
do el proyecto de reformas. 
Ese es el alcauoeque tiene el pro-
yecto en cuestión: ese es el que le 
ha dado su autor y el que ha aceptado 
el Congreso, aplaudiendo las palabras 
del señor Maura. Pues bien, esas pa-
labras han sido objeto de un conato— 
si no pasó de conato no dependió cierta-
mente de la voluntad del autor—de 
sai» grienta burla por parte de L a Unión 
Constitucional, nada más que por haber 
dicho nosotros que deberían inscribirse 
en el salón de sesiones del futuro Con-
sejo de Administración. 
Tal fué el* único juicio que hasta 
hoy había formulado el órgano doc-
trinaV acerca de la sesión que celebró 
el día 13 el Congreso de los Diputados. 
Desde el día sigaiente al en que fué 
aprobada la base primera del proyecto 
de reformas, el partido reformista, por 
conducto de sus más caracterizados or-
TINO mim si 
O M E s por su pureza y elaboración, superior á todos los qne se importan 
en la Is la . E s raay agradable al paladar y en particular estomacal. 
Pídase en tortas las tiendas y restaurant» y se expende ea cuarterolas 
por sus tínicos receptores 
Homagosa y Compañía. Inquisidor 19. 
C1934 alt 26aD-8 
I I 
Para los bailes de esos días, y para las que no bailen antes ni después del Carnaval, es decir, á to-
das las que quieran vestir coa elegancia, les interesa necesariamente visitar en estos días los grandes alma-
cenes de tejidos de 
Nadie, absolutamente nadie, podrá presentar al elegante público habanero colección tan selecta y 
variada de artículos de verdadera novedad como la expresamente recibida para esos días por el más popular 
de los establecimientos de ropa, por 
Las dificultades para algunas familias de poder concurrir á ciertos bailes de sala, por la carencia de 
los géneros apropiados para esos actos, desaparecieron con la decisión ¡¡que asombra!! de liquidar, precisa-
mente E N ESTOS DIAS más de 2 0 0 , 0 0 0 v a r a s de sedas brochadas y lisas de 2 á4 reales. 
L a ocasión es ta!, que cualquier distancia debe parecer corta para acudir á surtirse á 
L A CASA ORANDE. 
Y ao decimos más, el público frecuentador de esta gran casa, es el encargado de divulgar por todas 
partes la conveniencia de no comprar en ningún paraje, sin ántes visitar siquiera por curiosidad los salones de 
I*A G A S A G R A a r B E . 
BAILE INFANTIL. 
Tamtlén para el atractivo baile áe los niños recibió L A C A S A G-RAHDXS un 
sin número de telas de capricho. Entre otras, muchos terciopelos y panas de todos colores. 
Todavía quedan muchos de los chales de hienda de seda que vendemos i 14 reales. 
Muchos trajes de casimir para niños á 8 reales. Mucha pana de colores a real. Mu-
chas alfombras floreadas á 2 reales. Muchas colchonetas cameras á 5 reales. 
Muchas frazadas á 15 centavos. 7 muchas, muchas cosas más, y tolas baratas, que 
para asombro de sus colegas vende 
C 291 
GáLIANO 80, ESQUINA SAN RáFAEL. 
alt 
T E L E F O N O 1,424. 
4a-14 
E O ? 19 D E F E B R E R O 
A L i S 8: CAMPANERO Y S A C R I S T A N . 
A L A S 9; L A V E R B E N A D E L A PALOMA. 
i I 10. Io Sorprondonte adivinación por.Mías Qreville. 
** M lu» a? Alt» presliiigitación por Mr. Quibal. 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
iftanana, estreno del l indís imo jagüete cúarico 
en nn acto, titulado C H I F L A D U R A S , original de Y i -
tal Aza), recientemente estrenado en el teatro "Lara'% 
de Madrid. 
E n la tercera tanda tendrá Ingar el beneficio de la 
encantadora adirinadora Miss Greville y Mr. Gaibal , 
FUNCION POR TANDAS. 
C 277 8-11 
E n la presente semana tendrá Ingar el beneficio de 
D. Eduardo Berges, con una escogida t'ancidn. 
¡¡DE ULTIMA NOVEDAD!! SI ¡¡DE ULTIMA NOVEDAD!! i ; 
aon los liadiaimos abanicos forma antigua con lentejuelas y varillaje de marfil, iris, olivo, ébano y sándalo; todoscori 
preciosas incrustaciones de plata y oro, de lo m á s fino que se conoce. Este abanico es sumamente ajero y mury 
buen cierre* 
También llegaron los s i m p á t i c o s abanicos SUBE Y BAJA, plateados y dorados, á 50 centavos uno, 
^ B J É L Í L T X O O S I D D S ISrA-OjÉLlR, ¡A D O B L O N ! i £ L DOBLON"! ¡A D O B L O N ! ¡ A D O B L O N ! 
"ünica casa que los vende, la gran abaniquería 
IDTO 
5f000abanicosdepluma, todos colores y tamaños , á 50 centavos, á 50 centavos. Otros muchisixno mejcr#st 
á 90 centavos, á 90 centavos, en 
C 247 
"LA NOVEDAD," OALIANO 81. E N G L I S H SPOKEN. 
ganismoa y de aua periódicoa, expresó 
en todos loa tonoa el regocijo de que ae 
Bentía poaeído. Los autonomiataa, ain 
declararae vencedorea—porque au for 
malidad política les impide ver un 
triunío para ana ideaa allí donde no on-
dea au bandera como conaagración de 
la victoria—expreaaron asimiamo lamáa 
Sincera aatiafacción, ante el hecho de 
haber aido vencido irrevocablemente el 
principio de la asimilación racional y 
posible y auatituido por el principio de 
la especialidad. 
L a Unión Constitucional y el partido 
6 grupo de au nombre, ó no manifeata 
ron opinión alguna, ó la manifeataron 
adversa. E l que HUM favorablemente 
juzgó la obra del Oongreao, que fué el 
Avisador Comercial, mauifeató que 
aquella no dejaba á nadie aatiafecho. 
Pero tranacurren seia díaa, y al cabo de 
elloa ea cuando el "el órgano doctrinal" 
viene á caer en la cuenta de que an par 
tido ha trie ufado y de que han aido de-
rrotadoa en toda la línea reformistas y 
autonomistas. 
¡Y autonomistas y reformistas sin 
percatarae de ello! Indudablemente, el 
genio político se halla vinculado en la 
isla de Ouba en la dirección de L a 27-
m'on Constitucional. 
Para denmtrar que efectivamente 
ha triunfado, ese periódico exhuma 
ana declaración hecha por él en no sa-
bemos qué fecha, manifestando qne 
bien su partido deseaba que la organi-
zación del Consejo ae aaitniiaae al de 
Estado, no haría en ello una cuestión 
Cerrada. L a declaración, como ae ve, 
mantiene un criterio opuesto al princi-
pio electivo; pero aunque así no fuera, 
GÜtreel layla otra anterior adoptada 
tinánimemente por la directiva consti-
tucional, de que el partido se oponía en 
absoluto á que hubiese una parte elec-
tiva en el Consejo de Administración, 
media un abismo. 
Y aunque hubiéramos de conceder 
l a misma importancia á la manifestación 
de un periódico que á otra anterior de 
la Directiva de un organiamo político, 
siempre resultaría que la segunda sig-
nificaba, respecto de la primera, una 
abdicación de sus doctrinaa. 
E l partido de unión conatitucional 
combatió en un principio con el mayor 
encarnizamiento el propóaito de que 
fuera reconocida la personalidad ad-
ministrativa de esta colonia; se opuso 
tenazmente á la Diputación única, esti-
mando que las atribucines que le asig-
naba el proyecto de reformas merma-
ban las facultades de la soberanía pa-
tria, según decía el señor Guzmán; y 
por último, se declaró opuesto en abao-
luto ú la intervención del elemento 
electivo en el Consejo de Administración, 
Si hoy ese partido admite que el re-
conocimienío de la peraonalidad admi-
niatrativa de la colonia no constituye 
peligro alguno, y ea, por el contrario, 
un beneficio otorgado al país; que las 
atribuciones asignadas á la Diputación 
provincia], que pasan íntegras al Con-
sejo de Administración, no merman las 
facultades de la soberanía patria, y 
por último, que no es vitanda, sino an-
tes bien, provechosa la intervención del 
elemento electivo en el Consejo de Ad-
ministración; si hoy admite todo eso, 
habiéndolo combatido antes, prueba 
será, en primer término, de la bondad 
de nuestras doctrinaa, que conquistan 
la adhesión de aua enemigos más encar-
nizados, y de la virtualidad y eficacia 
que ha tenido nuestra perseverante 
campaña en pro del reconocimiento de 
la personalidad de la colonia, de las 
facultades asignadas por el señor Mau-
ra al organismo central de la isla de 
Cuba y de la intervención del elemento 
6 e tivoen el Consejo de Adminiatración. 
Acabando de eacribir estas líneas, 
nos enteramos de que no ea aolo La, 
Unión Constitucional, periódico, quien 
ae juzga vencedor, sino que también la 
Directiva del partido de eae nombre hizo 
anoche idéntica declaración. Quesea 
enhorabuena. 
Directiva y periódico nos van á per-
donar si resucitamos aquí un cuento, 
olvidado á fuerza de conocido: 
E n lo más empeñado de una batalla 
decía á voz en grito un soldado: 
—¡Mi capitán, mi capitán: he hecho 
un prisionero! 
—Pma condúcelo aquí. 
—No puedo, mi capitán. No me quie-
re soltar y me lleva consigo. 
Las últimas palabras del soldado apo-
m a si pudieron aer oídas por el jefe 
de la compañía. 
Y a iba muy lejos con au priaione-
ro hacia el campamento enemigo. 
Y ahora, después de recordar una vez 
más que el proyecto de reformas ae ba-
sa en la especialidad, y que en nombre 
de ia asimilación las ha combatido L a 
Unión Oonstituoionil, partido y perió-
dico, pondremos término á este ya lar-
go artículo, reproduciendo estaa pala-
bras publicadaa hace ya tiempo—antes 
del triunfo—por el órgano doctrinal: 
" L A ESPECIALIDAD Y LA ASIMILA-
CIÓN NO CABEN JUNTAS EN E L RÉGI-
MEN DE LA ISLA DE CUBA." 
Conformes. 
Alguna vez habían de estarlo L a 
Unión Constituomial y el DIARIO DB 
LA MARINA. 
El S r . W s i l e la Moriera, 
E l viernes fué entregada á nuestro 
ilustre jete y respetable amigo el Exce-
lentísimo Sr. Conde la Mortera, por 
una comisión compuesta de los señores 
Haro, Jover y Corujedo, una comuni-
cación muy expresiva, del gobierno del 
Banco Español, donde se dan las gra-
cias á nombre del consejo, á aquel res-
petable, inteligente y opulento capita-
lista, por la parte tan importante que 
tomó en la reciente operación de com-
pra de títulos del primer empréstito 
municipal, con la cual se normalizó la 
caja de nuestro primer establecimiento 
de crédito. 
E n la entrevista que los comisiona-
dos del Banco tuvieron con el Sr, Con-
de de la Mortera, se cambiaron impre-
siones muy favorables para el porvenir 
de los dos baricos que nos quedan, y 
se reconoció que sólo al hecho de ha-
ber secundado los señores D. Ramón 
Herrera y D. Eamón Arguelles tan re-
sueltamente al Sr. D. Manuel Calvo, 
te debe el que ia operación se haya 
realizado. 
F O L L E T I N . 31 
EL BÁ1ID01 LONDRES. 
NOVELA ESCRITA EN INGLÉS 
POR 
A I N S W O R T H . 
[KBÍÍ novela publicada por la casa de «Tubera, ae 
halla de venta en 
" L a Moderna Poesía", Obispo n? 135.) 
( Continúa.) 
—¡Mi hermano!—exclamó lady Tra 
ñórd con los ojos centelleantes y la 
trente cnbierta de un encarnado vivo 
—¡Mi hermano!—respondió levantando 
liacia el cielo sus manos descarnadas*, 
—tomo por testigo á Dios que me ha de 
jazgarj era la esposa legítima de aque 
lia víctima querida. 
—¡Mentira!—exclamó sir Rowland 
farioso~¡odiosa mentiral 
— E s la verdad—repUcó lady Tra 
Übrd cayendo de espaldas sobre su si 
joro sobre la cruz. 
—Puesbien, ¡su nombre!... Decid 
me sn nombre, y os creeré. 
—No lo sabréis hasta después de mi 
mnertej pero consolaos, porque no os 
haré esperar mucho tiempo... Ko>v 
land; ya no me quedan más que algu 
nosdias de vida.— y simeatormen 
tais así, tendréis que echaros en cara 
mi muerte, como tenéis que echaros la 
ae mi esposo y la de mi hijo. Separó-
monos en paz, porque vamos á darnos 
-el adiós eterno. 
—Acaso digáis la verdad—replicó sir 
EL 11 imm 1 * 8 1 
Ninguna noticia satisfactoria pode-
mos comunicar hoy á los muchos ami-
gos y correligionarios del Excelentísi-
mo señor Marqués Du-Quesne, acerca 
del curso de la enfermedad que tiene 
en peligro su vida y que va adquirien-
do cada día mayores caracteres de gra-
vedad, hasta el punto de esperarse de 
un momento á otro el funesto desenla 
ce por todos temido. 
Hondamente impresionado damos 
esta noticia á tantas y tantas perso 
ñas como se interesan por el estado del 
ilustre enfermo, siguiendo con interés 
el curso de su penosa dolencia. 
ACTUALIDADES. 
I i a llamado á muchos la atención que 
el nombre del señor Poraet no haya so-
nado para nada ni en el meeting cons-
titucional perpetrado el domingo en 
Matanzas con asistencia de numero-
so público (veinte personas contó L a 
Discusión), ni en los escritos que L a 
Unión Constitucional lleva publicados 
respecto á aquella fracasada manifes 
ción política. 
Algnnoa explican el caso diciendo 
que el señor Poraet no conaidera aerio 
nada de lo que hace el partido unión 
conatitucional, desde que el señor Ro-
mero Robledo se declaró partidario y 
deíenaor de gran parte de laa doctri-
naa del programa reformista. 
Lo cierto ea que no deja de ser aig-
nificativo el voluntario ó forzoao eclipae 
del político matancero á quien el aeñor 
Marqués de Apezteguía debe la presi-
dencia. 
L a Junta Directiva del partido unión 




Junta Directiva con Preaidentes Co-
mités unánimes acordó felicitar V . E . 
por su patriótico esfuerzo aolución Re 
formas votadas Congreso en que res-
pondiendo á peticiones Partido Unión 
Constitucional aobre descentralización 
administrativa ni ae afecta SDberanía 
Nación ni se rompe tradición Española 
rogándole felicite en nombre Partido 
Sr. Cánovas, Miniatro Ultramar, Go 
bierno y representantea Unión Conati 
tucional. 
Apeztegvía. 
—Laborioso ha aido el parto, dirá el 
Sr. Romero Robledo. 
—¿Por qué me felicitan?, preguntará 
el Sr. Rodríguez San Pedro. 
— Y noaotroa ¿no somos gente? ex-
clamarán los Comités de provínciaa. 
—¡Buena la hemos hecho!, pensarán 
los que en Cienfuegos recibieron el su-
ceso con mneraa á las reformas y vivas 
al partido de unión constitucional. 
—¡Eso es una heregía!, dirá E l Cri-
terio Conservador, del señor Corzo. 
—¡Eso es burlarse del partido!, aña-
dirá L a Opinión, del señor Pérez Vento. 
—Eso es el acabóse, decimos nos-
otros. 
el señor Trillo y abrazando al orador, 
exclamé: 
—¡Compadre, es usted un Caatelar! 
¡Que cara habrá puesto el joven Ace-
vedo ante esa consagración de su elo 
cuencia! 
PARTIDA 
Mañana, miércoles, en el vapor co-
rreo Ciudad de Santander, se embarcan 
para la Península, ;Í desempeñar su 
cometido en el seno de la comisión aran-
celaria, nuestros queridos amigos los 
Sres. D. Laureano Rodríguez y don 
Leoncio Várela, delegados respectiva-
mente de laa Cámaras de Comercio de 
Santiago de Cuba y la Habana. 
Con eate motivo habrá doa remolca-
dores en el muelle de la Machina, qne 
aaldiám para el correo á las3de la tar 
de, llevando ú loa diatinguidos viajeros 
y loa amigoa y correligiuarios que va-
yan á despedirlos. 
EL PEOBLEMA ANTILLANO 
U N E L A T E N E O 
L a conferencia de la noche del 26, 
sexta de la aerie, era de índole privati-
vamente económica, y de explicarla se 
había encargado peraona tan compe. 
tente en eate género de cneationea como 
el Sr. Terry. 
E l tema era: Relacionea mercantiles 
de üaba y Puerto Rico ÍJOU la metrópo-
li.—Con la Europa en general.—Nece-
aidades económicaa de Ouba: manera 
de atenderlas.—Protección y librecam-
bioen laa islas de Cuba y Puerto-Rico. 
—Ley de relaciones mercantiles.—Sus 
reaultados.—Aspiraciones de las islas 
de Ouba y Puerto Rico respecto de sus 
aapiracionea económicaa. 
E l orador lo abordó deade luego, 
prescindiendo de la relación de ante-
cedentes hiatóricos, y anunció au pro-
pÓAÍto de demostrar que la característi-
ca del régimen comercial anterior á las 
leyea de 30 de junio y 20 de julio de 
1882, aalvo algunoa parónteaia de liber-
tad, fué la común á todaa laa coloniza, 
cionea, es á aaber: el mercantilismo, pe-
ro atenuado por el eapíritu generoao de 
la colonización eapañola, al paao que la 
de laa relacionea comercialea poaterio-
res al planteamiento de aquellas leyes 
ha sido también el mercan tillara % pero 
seguido de todas sus consecuencias y 
aólo atenuado por la influencia de una 
nación extranjera. 
De suerte que, en el orden económi-
co, se ha determinado, por virtud de 
esa legislación, el retroceao que por 
otras causas en esta información ex-
Alnnico HORTENSIA 
A l terminar el señor Acevedo (D. Ja-
vier) el discurso que pronunció el do-
mingo en el barrio del Pilar, ae levantó 
- I- i% 
m m m . 
P i f i 
Este es el precioso abanico japonés, primero de la aerie que tenemos desti-
nados para uso de laa bellas cubanas en el próximo verano. 
H O R T E N S I A ea el de moda para bailea, teatros y paseos, el cual dedica-
mos a las próximas fiestas de C A R N A V A L y S E M A N A S A N T A . Su varilla-
je de bambú, forma antigua, con las varillas exteriores de marfil y todo incrus-
tado eu oro y plata, ea del mejor efecto que se ha visto. 
E l paisaje de este abanico, según se vé en el grabado, es todo de flores y 
pensamientos bien combinados. Los hay en papel de plata fina, en los tama-
ños pequeño y mediano, y además en colores disfumados ó arco iris, en los mis-
moa tamaños y dibujos. 
Se expenden al por mayor exclusivamente en el almacén de los 
Sres. Iglesias y lópez, calle de Cuba u. 67, 
y al pormenor en todaa las sederías y tiendas de ropa. 
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Hoy reaparece LA PALMA haciendo 
fluses por medida de casimir de lana pura 
á \ DOBLON- Especialidad en ropa por me-
dida para señoras, caballeros y niños, en 
competencia con la ropa becba importada. 
l a casa tiene modista, 106, OBISPO 106. Sastrería y Camisería. 
C 241 
L a mejor agua mine-
ral natural para mesa. 
SE DESPACHA E> 
SAN MAClf l K 47 
lla-5 F 
Boviand con rabia concentrada;—pero 
antes de esa operación quiero conocer 
el nombre de eae pretendido esposo. Lo 
quiero ¿ois? 
—Todos los tormentos posibles no 
podrían arrancarme ese secreto—res-
pondió lady Trafoord con firmeza. 
—¿Qué motivo tenéis para ocultarlo^ 
—Un juramento hecho á la memo-
ria de mi esposo. 
Miró sir Écwland á su hermana du-
rante un momento como si hubiera me-
ditado alguna respuesta terrible. E n se-
guida, después de haber dado muchas 
veces la vuelta á la habitación, se de 
tuvo bruscamente frente á lady Traf-
ford. 
—¿Qué razón tenéis para creer en la 
existencia de vuestro hijo?—pregutó. 
He soñado que le volvería á ver an-
tes de morir. 
—tSoñarl—repitió sir Rowland con 
sonrisa amarga.—4 T eso es todo? Pues 
bien, sabed que vuestra esperanza ea 
absurda, tanto como vuestro sueño. Y 
a menos que vuestro hijo no vuelve del 
fondo del Támesia, donde yaye con su 
aborrecido padre, no lo volvereis á ver 
nunca. 
—Qne el cielo no tenga piedad de vos, 
Rowland—murmuró lady Trafford cru 
zando los brazos con un gesto de deses 
peración—porque no tenéis piedad de 
vuestra hermana. 
—Ni quiero tenerla antes de haber 
conseguido arrancaros el nombre del 
miserable—exclamó sir Rowland gol 
peando el pavimiento con el pió con un 
movimiento de rabia. 
—Rowland, vuestras violencias me 
matan—dijo lady Trafford con voz que-
jumbrosa. 
—¡Su nombre os digo! ¡Su nombre!.. 
gritó sir Rowland, y desenvainó su 
espada. 
Dijó lady Trafford oir un largo ge 
mido y se desmayó. 
A l volver en sí no vió á su lado más 
que á una de sus doncellas. Sir Row-
land había salido de la habitación. 
Lody TraíTord pidió al instante su 
carruaje de camino. 
—¿A qué hora piensa salir milady?— 
dijo un viejo criado. 
—Así que estén enganchados lo ca-
ballos. 
—¿Tiene algnnas otras órdenes que 
dar mildy! 
—No, sólo que cojáis caá casa y la 
coloquéis vos mismo en el carruáje 
¿Dónde está sir Rowlandl 
— E n la biblioteca, milade. H a dicho 
que nadie fuese á incomodarle. Sin em 
bargo, hay en el vestíbulo un hombre 
de figura extraña, que ha venido cou 
objeto de hablar á sir Rowland, y no 
quiere alejarse. 
—Eso no importa. 1 ios, pues, Hob 
son, y no perdáis un minuto. 
Oogió el viejo criado la caja, se incli-
nó profundamente y salió de la habi-
tación. 
—Milady está demasiado enferma 
para viajar-dijo la mujer que se encon-
traba cerca de lady Trafford, al ayu-
dar ú su señora á levantarse—y nunca 
tendrá fuerza para ir hasta Maches-
ter. 
—Poco importa, Norris—respondió 
lady Trafford;—preferiría morir en el 
camino, á sufrir otra escena como la 
que acaba de pasar. 
—¡Dios mío—dijomistress Norriscon 
voz conmovida—al oir vuestro grito he 
creído que acababa de suceder una 
desgracia. Sir Rowland es un hombre 
terrible. E n su presencia toda mi san-
gre se hiela. 
—Sir Rowland es mi hermano—re-
plicó fríamente lady Trafford. 
— E s a no es una razón para que tra-
te á vuestra señoría de una manera in-
digna. ¡Ah! si el pobre sir Cecilio vi-
viese todavía, no ocurriría esto. 
Suspiró profundamente lady Traf-
ford. 
—Vuestra señoría siempre ha estado 
mala desde su matrimonio con air Ceci-
lio—añadió Norries.—Por mi parte a-
tribuyo vuestra mala salud al acciden-
te qne experimentáateis durante la no-
che de la gran tempestad. 
—¡Norria!—exclamó lady Trafford 
temblando de pies á cabeza. 
—¡Nisericerdia divina! qué he ¿he-
chol—repuso Jíorrís alarmada con la 
agitación de la péñora;—sentaos, mila-
dy, mientras corro á buscarsalas. 
—No aeiá nada—dyo lady Trafford, 
que conaiguió dominar su sufaimiento: 
pero no aludáis otra vez á esa circuns-
tancia horrible Idos, y apresurad 
los preparativos de la marcha. 
Diez minutos después, lady Trafford 
fué transportada al curruaje, y el pos-
tillón puso sus caballos al galope. 
V I I I 
H O M B R E Ó D E M O N I O . 
Mientras tanto, sir Rowland iba y 
venía á su habitación, entregado á la 
agitación más viva. No comprendiendo 
cómo su hermana, enferma como esta-
ba y tan sumisa de ordinario á su vo-
luntad, se había decidido á partir sin 
consultarle, no sabía que hacer. 
Le repugnaba oponerse abiertamen-
te á aquella marcha, y por otra parte, 
nada le hubiera hecho consentir en re-
conocer sus faltas, y en rogar á lady 
Trafford que renunciase á su resolu-
ción, aun cuando la existencia de sn 
hermana se comprometiese evidente-
mente con aquel imprudente viaje. Pe-
ro cuando oyó el rodar del carruaje 
que se alejaba, cambió de opinión y lla-
mó violentamente. 
—¡Mis cabaUos, Oharcam!—dijo vien 
do entrar á su ayuda de cámara. 
Este pareció vacilar. 
—jHabeis oido?—exclamó sir Row-
land.—Quiero reunirme al carruaje de 
lady Trafford.. Apresuraos. 
(Continuará,) 
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puestas se había operado antes en el 
político. 
E l Sr. Terry aportó datos y enderezó 
HVL argumentación ú probar qne esta 
legislacióu, hija de una intención pa-
triótica, y generosa, y que entraña un 
pacto de reciprocidad, ha producido la 
ruina y el empobrecimiento de la gran 
Antilla, porque fué incumplida y des 
naturalizada en lo que se relacionaba 
con Ouba, y llevada á la práctica con 
gran solicitud en lo que afectaba á los 
intereses peninsulares, razón por la cual 
fué llamada ley del embudo, hasta que 
fué rectificada merced á la actitud de 
represalias en qne se habían colocado 
los Estados Unidos del Norte de Amó 
rica por el tratado de comercio de 1891, 
qne abrió las pnertas de Cuba á todas 
las mercancías procedentes de la Unión 
norte-americana, pero con excepción de 
las harinas. 
E l conferenciante encareció las ven-
tajas que produjo este tratado para la 
vida de la isla, que pudo concurrir á su 
exclusivo mercado, suprimidos los re-
cargos sobre los artículos de primera 
necesidad, que hacían imposible la exis-
tencia del trabajador cubano y trascen-
dían hasta la esfera de los salarios, y 
agregó que sus efectos hubieran sido 
mejores si en él se hubiera comprendi-
do lo introducción de las primeras ma 
terias. 
Tavo en cambio censuras acerbas pa 
ra el arancel del 91, que aisló a Cuba 
del rt-eto del mondo y que a tm enten-
der constitnye la burla más sangrienta 
que se puede hacer de un pneblo. 
L a derogación del tratado, hecha vio 
lentamente, sobre perturbadora ha sido 
peligrosa, porque ha podido provocar 
represalia?, y de su inconveniencia se 
puede juzgar por el dato de qne los Es -
tados Unidos importan el 40 por 100 de 
la producción de Puerto Rico y el 90 de 
la de O aba, mientras que lo que envían 
á las Antillas no sube más del 3 por 
100 de su exportación total. 
Insistió el conferenciante en lo pre-
cario de la situación económica de Ou 
ba, contra la afirmación sentada por 
algunos de que es floreciente su estade, 
porque ha desaparecido el crédito per-
sonal y se ha apoderado de la isla la 
asura, y han bajado todas las represen-
taciones de la riqueza, y Cuba vive del 
capital ajeno y no ha quedado de diez 
años á esta parte nna caja de ahorros 
ni nna institución bancaria. 
E n snmaj las causas del mal, son á 
juicio del Sr. Terry el presupnesto vi-
gente y la legislación de aduanas, y el 
remedio dar facilidades á ta entrada de 
los artículos de consumo y produc 
ción. 
E l orador concluyó declarando que 
él y sus amigos aspiran á la libertad 
de comercio, y entre tanto llega esta 
solución salvadora quieren un arancel 
que se aproxime á ésta todo lo posible 
y la derogación de la ley de junio de 
1882. 
L a concurrencia siguió con inequívo-
co interóH el curso de la conferencia, á 
la que ei Sr. Terry supo quitar la aridez 
propias de las cuestiones mercantiles, y 





De los trabajos del Centro de Esta-
dística, del Ministerio de Hacienda de 
los Estados Unidos, tomamos los si-
guientes datos, qne se refieren al año 
de 1894 
Importación de trigo en la Penínsu-
la Española durante los once meses 
terminados en Noviembre de 1894. 
De los Estados 
Unidos 179 331 K C.681.459 
De Rusia 3.291.033 42.154.781 
De otros países. 2.031.701 27.417.471 
Se ve pnes, que en once meses de di-
cho año la Península importó trigo por 
valor de 76.253.711 peseta^ prueba ine-
quívoca de que la producción peninsu-
lar no basta para el consumo local. Lue-
go las exportaciones de harina para Cu-
bano favorecen la industria nacional y 
solo benefician á los especuladores. 
NOMBRAMIENTO. 
Ha sido nombrado Secretario interi 
no de la Junta Central de Socorros á 
las víctimas del ciclón, el Vocal de la 
misma D. Julián Solórzano, durante la 
ausencia del propietario D. Leoncio Y a 
reía. 
E l l a s Escuelas Pías, 
E n la noche del domingo celebró 
una brillante velada la "Academia Oa-
lasancia" de las Escuelas Pías de Gua-
uabacoa, á la que concurrió un núme-
ro considerable de distinguidas perso-
nas de dicha villa, como de esta ca-
pital. 
E n ella tomaron parte machos alum-
nos de la Academia Oalasancia, ya re-
citando poesías, ya leyendo eruditos 
trabajos en prosa ó representando dos 
graciolas piezas en un acto, alcanzan-
do justos aplansos del numeroso con-
curso allí reunido. 
Muestro sabio amigo el Rdo. P. Mun-
tadas, ilustrado Rector de los Escola-
pios, que se ha COL quistado un nombre 
envidiable en la tribuna sagrada como 
orador conceptuoso y elocuente, que 
lleva el convencimiento al ánimo de 
sus oyentes, ocupó ia tribuna entre los 
aplausos de todos, pronunciando una 
de sus oraciones magistrales, con tan-
to deleite oidas y que hacen sentir y 
pensar. 
Enviamos nuestra calorosa felicita 
ción al sabio y bien querido sacerdote 
y á los alumnos todos que con tan bri-
llante éxito lo han secundado en el ma-




E n Cieníuegos: la Sra. Da Isabel Her 
nández y la niña Margarita Aguiar; 
E n Matanzas: la Sra. Da Mariana 
Owens de D ÍVÍP; D. Jalio Guardado, 
hijo; D. José MaGon5álPZ, y 
E n Gmtnajay: la Sra. D* Isabel Mar-
tínez de Bello. 
I N D I C E D E G U E E B A 
Diapoaiciones recibidas del Ministerio de 
la Guerra en la Capitania general de esta 
lala que afectan á este Ejército, recibidas 
por el vapor correo Montevideo, llegado el 
dio 16 del presente: 
Dejondo sin efecto el paae * este distrito 
del primer teniente de infantería D. José 
Armesto López. 
Concediendo retiro al Teniente Coronel 
D. Antonio Ferrer Roda: al capitán D. José 
Pensada Pelegrín y al primer teniente, don 
Juan Ledesma Fernández, los tres del ar-
ma de Infantería. 
Que las gratificaciones de mando, asigna-
das á los Coronóles y asimilados sean ane-
xas al cargo que desempeñan. 
Disponiendo reintegro de pasaje al Gene-
ral do Brigada D. Francisco Oaorio. 
O - I Z E S T I E B I R A A . S T J I F ' i H Í I K / I O i e , 
IUjuék. JzáXJ 
PRECIOS FIJOS 
Garrafones de 16 litros, $2, 
Descuentos proporcionales á la importancia de las compras. Se admite 
la plata con el descuento de p laza. Los gastos de embarqne y fletes serán por 
cuenta de los compradores. 






MELADO DE CAIÍA 
D E L I N G E N I O " q U I J A N O , " E L MEJí R (^ÜE T I E N E A E S T A P L A Z A 
á $1-10 plata garrafón. 
D E V E N T A E N L A G E A N F A B R I C A D E D U L C E 8 
" E L FENIX," Marnipe 111, Tslino 1385. 
Raspadura flor, 88 tablillas por UN P E S O plata. 
NOTA. Los carros de la casa cobrarán 5 centavos por la condurción de un garrafón. 
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CALZADO 91 LUJO 
PARA VIAJES. 
Surtido yarlado de calzado de 
todas medidas, fabricado con ma- ¿ 
teriales franceses. 
Mkh DE PEECIOS. 
7S Obispo 75 
por 
OTRA R E B A J A . 
20 por ciento el calzado hecho. 
2112 6a-18 
Concediendo paae á sitaai-ión de reem-
plazo, por entermo al primer teniente del 
arma de Caballería D. Joeé Capablanca 
Fernández. 
Disponiendo se reintegre el pasaje qne 
satisfizo para sn familia el farmacéutico de 
Sanidad Militar don Felipe Cabrera A-
lonso. 
Aprobando haber concedido pasaje por 
cnenta del Estado á doña Mercedes Re-
cio, viuda del primer teniente D. Emilio 
Boltrán. 
Real Decreto promoviendo á la dignidad 
de Capitán General de Ejército al Teniente 
General D. José López Domínguez. 
Confirmando retiro al Teniente Coronel 
de infantería D. Gregorio Manes. 
Idem al Comandante D. Tomás Molina 
García 
Idem al ídem don Rafael Pérez Fernán-
dez. 
Idem al primer teniente don Angel Cor-
tina Sánchez. 
Destinando á este distrito al Comandan-
te D. José Robles, capitán D. José Victoria 
y primer teniente D. Fernando.Berges Rniz. 
Id. al capitán D. Isidoro García Alonso. 
Dejando sin efecto el pase á este distrito 
del primer teniente de Infantería D. Ricar-
do López. 
Destinando á este distrito un Teniente 
Coronel, un capitán y un primer teniente de 
la Guardia Civil. 
Aprobando regreso á la Península del Co-
mandante de la Guardia Civil don José 
López de Sola. 
Destinando á este distrito á los Capaila 
nes don José Molina y D. José Ramón Gar-
cía. 
Id al Comisario de Guerra de primera 
clase D. Eduardo González Malo. 
Dejando sin efecto el pase á este distrito 
al veterinario primero don Cornelio Artea-
ga. 
Destinando al de la propia clase D. Ma-
nuel Méndez Sánchez. 
Declarando que el celador de segunda 
don Eduardo Echevarría disfrute la anti-
güedad de 8 de octubre de 1888. 
Concediendo placa de San Hermenegildo 
al capitán D. Juan Fernández Fernández, 
y la cruz de la misma orden, al primer te-
niente D. José Frábregas Targa, 
Se incluye en las escalas de aspirantes á 
pensión en las diferentes categorías, de la 
orden de San Hermenegildo á los Tenien-
tes Coroneles D. Dámaso Berenguer y don 
José Araor Herrero. 
Id gratificación de efectividad al capitán 
don José Morales y primeros tenientes don 
Ignacio Duarte y D. Pedro Sagarra. 
Nombrando ayudante del Gobierno Mili-
tar de Pinar del Río al capitán del arma de 
Caballería D.Jenaro Lendines. 
Concediendo quede definitivamente en la 
península el Comandante de Artillería don 
León Urzaiz. 
C A P I T A N Í A G E N E R A L . 
Aprobando varias propuestas de oficiales 
para los Cuerpos de Voluntarios. 
Concediendo indemnisaciones á los ca-
pitanes don Ramón Rodríguez, don Josó 
Portillo, don Antonio Ordóñez y primer te-
niente don Dionisio Riancho. 
Cursando instancia del soldado Manuel 
García Reyes que pide baja por inútil. 
Dando conocimiento á las diferentes de-
pendencias militares de haber ordenado 
que las armas, municiones y pólvora que se 
importe por todas las Aduanas sea reconoci-
do por los oficiales de Artillería. 
G U A R D I A C I V I L . 
Se desestima instancia del guardia Fer-
nando González que pide quedo sin efecto 
un año de reenganche á futuro. 
Ha sido eliminado del cuaderno de tras-
laciones el guardia de la Comandancia de 
Sagua Agustín Sales Homs. 
Se concede ingreso en el segundo perío-
do al sargento Ramón Ramos. 
Ss dispone sea filiado el licenciado Ma-
nuel Villarrel y se ordena su alta en la Co-
mandancia de Matanzas. 
Se remite informe instancia del soldado 
Josó Meló que solicita el paae al instituto. 
Se concede reenganche por dos años con 
destino á la Comandancia de la Habana al 
guardia de la de Puerto Príncipe Francisco 
Camps Tríguell. 
Se autoriza para contraer matrimonio al 
sargento Francisco Gran. 
Idem para ídem al cabo Carmelo Con-
treras. 
Idem para idem al idem Juan Chamo-
rro. 
Idem para idem al idem Justo Catalán. 
Idem para idem al idem Simón Rodríguez 
García. 
Se concede indemnización al veterinaiio 
don León Moreno. 
Se aprueba el balance de caja del mes de 
diciembre de la Comandancia de Holguín. 
Se dispone se expida la licencia al pena-
do Tiburóio Jareño. 
CORREO D E L A I S L A . 
PINAR D E L R I O . 
Oon epígrafe Plausible Acuerdo lee-
mos lo siguiente en L a Alborada de Pi-
nar del Eio del 16 del actual: 
" E l Ilustre Ayuntamiento de esta 
ciudad en la sesión del día 13 de los 
corrientes, tomó acuerdo en armonía 
con el informe del Abogado Consultor, 
Ldo. D. Leopoldo Sánchez Gánales, a-
captando de lleno y definitivamente la 
solicitud de la Junta de Propietarios 
de esta localidad, haciéndose parte y 
poniéndose al frente, como represen-
tante genuina del pueblo, en las de-
mandas establecidas por D . Pedro Pa-
blo Garmendía y compartes contra los 
propietarios de esta población. 
E n dichas demandas ejercita las ac-
ciones de recuperar los solares que 
nunca han poseído y con más de cien 
años en pacífica posesión los propie-
tarios con sus causantes; y la de co-
brar censos en donde nunca se consti-
tuyeron. 
Nuestras leyes son muy sábias, son 
claras y terminantes, y los Doctores de 
ellas harán resplandecer la verdad. 
Ante tales sucesos, nosotros como 
representación de la prensa y como 
buenos ciudadanos, aplaudimos la ini-
ciativa de la Junta de Propietarios y 
aplaudimos la resolución del Ilustre 
Consistorio en asumirla representa-
ción de su pnebloj por que en tales ca-
sos y cuando existe levantado el espí-
ritu de buen ciudadano, es así como 
se procede. Con esta actitud se desen-
gañaran algunos pusilánimes que en la 
duda por escuchar argumentos de ma-
la ley vertidos por algún judas, esta-
ban intranquilos y los jadas serán sen-
tenciados a condenación perpótua por 
el Cói igo de la opinión general." 
MATANZAS 
Han contraído matrimonio canónico, 
en Matanzes, D. Fernando Komero F a -
jardo, gacetillero de nuestro colega de 
aquella ciudad, la Aurora del YumuH, 
con Da Irene de la Caridad Valdós Ro-
mero y Sánchez. 
Fueron padrinos de la boda doña A-
na Fajardo y Paysat, madre del con-
trayente y D . Eamón Peña y Enri-
quez, y testigos D. José Jarel y D . Do-
mingo Pérez. 
— E l Ilustre Ayuntamiento de Cár-
denas en sesión del 13 del corriente a-
cordó—á moción de D. Manuel delBio, 
primer Teniente de Alcalde y Vicepre-
sidente del Comité Reformista—con-
signar un voto de gracias al ilustre Di-
tado á Cortes por aquel distrito D. Ar-
turo Amblard, con motivo de haber al-
canzado de los poderes públicos, que á 
dicho término judicial sea incorporado 
el correspondiente al Municipio de Jo-
vellanos, que formaba parte del Juz-
gado de Colón. 
MERCADO ffiOMTARIO. 
Plata del cuño español:—Se cotizaba 
a las once del día: 4^ á 4^ descuento. 
Los ceatenert eu ¡a» casas de cambio 
se pagaban á i 6.50 j por cantidades 
á ^5.51 
girado en esta plaza bajo la razón dd 
Fernández Hno. y C", quedando .i m-
br *dos liquidadores los gerentes D, An-
tonio, D. Manuel y D. Bernardo F r -
nández Valdós, y constituyéndose Ú ra 
sociedad mercantil regular colectiva 
bajóla razón de Fernández linos., i»-*-
ra dedicarse á la compra y venta de te-
jidos en general como almacenistas im-
portadores. 
Del 7 al 14 del actual se han recibi-
do en esta plaza 4,387 tercios de taba-
co. 
Esta mañana entró en puerto, proce-
dente de Veracrnz y Progreso, el va-
por americano Seguranza. Conduce 26 
pasajeros. 
Este buque sale hoy para l íueva 
York, no habiéndolo efectuado el sába-
do por hallarse demorado, á causa del 
tiempo, en el puerto de Progreso. 
Se ha remitido al Rectorado el título 
de habilitación para ejercer la farmacia 
á favor de D. Fioriano Aquiles Miguel. 
Se encuentra en la casa de salud Gar-
cini, atacado de 1» epidemia variolosa, 
D. Juan Nicolás Fernández. 
Esta noche celebra junta general en 
su local San Gregorio 3, la sociedad de 
Socorros Mutuos ' 'La Isabel". 
E l Subdelegado de Viterinaria del 
distrito de Marianao, se ha quejado al 
Gobierno Regional de que habiendo de-
jado en observación un caballo de don 
Guillermo Rniz prepietario de los óm-
nibus que hacen el trasporte de pasa-
jeros entre aquel pueblo y el Cerro, al 
ir ayer por la mañana á pasar revista 
de inspección dicho Sr. Ruiz, no le 
permitió la entrada, á menos que no 
llevara una autorización del Alcalde 
Mnnicipí1'. 
E l Subdelegado en vista de la acti-
tud del Sr. Ruiz, pidió auxilio al Al -
calde de barrio, que le acompañó á la 
visita, pero al interrogarle al dueño del 
establo por el caballo que estaba en 
observación, aquel le contestó que lo 
había mandado á un potrero, en vista 
de lo cual pide al Gobierno que impon-
ga el debido correctivo al Sr. Ruiz, por 
haber infringido lo dispuesto sobre el 
particular por el Gobierno de la Pro-
vincia. 
Mañana, miércoles, á las ocho de la 
misma y en la iglesia de Belén, se cele-
brará una misa de Réquiem por el eter-
no descanso del alma del que fué limo. 
Sr. D. Pedro Salterain y Segarra, en 
el segundo aniversario de su falleci-
miento. 
Dice el Diario del Ejército que se ha 
dispuesto la reconcentración de los re-
bajados, con el fin de que se instruyan 




Con motivo del ascenso á capitán general 
del señor López Domínguez, éste ÍQ-M .O 
anoche á comer en el ministerio de la G- m-
rra á varios de su familia y amigos. 
Al banquete, que fué particular, asistie-
ron los generales Bermúdez Reina ó Hid vi-
go, el coronel retirado de artillería señor 
Roldán, D. Leopoldo Serrano y señora y el 
marqués de Santamarina é hijo. 
E l domingo, y por igual concepto, se ce-
lebrará también en el ministerio de la G-ae-
rra un banquete oficial, al que serán incita-
dos todos los generales residentes eu Ma-
drid y los jefes con mando de la guarnición. 
—Hora y media duró el Consejo celebrado 
ayer bajo la presidencia de la reina. 
E l señor Sagasta pronunció BU acostum^ 
brado discurso político, y cada ministro dió 
cuenta de los asuntos de su respectivo de-
partamento. 
El señor Groizard dijo que la embajada 
marroquí no llegará á Madrid hasta el lunes 
ó martes próximo. 
El señor Canalejas habló del estado d3 la 
recaudación en los seis primeros meses de 
j este ejercicio, que acusa un aumento coasi-
" derable en los ingresos, y de su propósito 
de encerrarse tres ó cuatro días para rei ic-
tar la Memoria que ha de ir unida al pro-
yecto da presupuestos. 
Los miuistros de la Gobernación y de Fo-
mento dieron cuenta de los últimos telegra-
mas referentes á los daños causados por el 
último tomporal. 
E l señor Maura explicó sus puntos de 
vista en la cuestión de los ducados. 
El señor Abarzuza manifestó la esperan-
za que tiene de que la próxima sem ma 
pueda discutirae la fórmula de Cuba. 
E l ministro de la Guerra sometió á la fir -
ma de la reina varios traslados y perm ita i 
ent̂ e oficiales, y el de Marina la permut i 
entre do3 jefes que sirven en el ministerio v 
la concesión do la cruz del Mérito naval á 
D. Joaquín Soria. 
—Mañana se reunirá en el Congreso U 
comisión de reformas para Cuba. E l sen >r 
Rodrigañez, presidente de la misma, quiera 
celebrar antes una conferencia con el mi-
nistro de Ultramar acerca de algunos extre-
mos de la fórmula convenida, á fin de que 
la misma comisión proceda con la debida 
libertad. 
Se habla de la actitud de los representan-
tes cubanos en este asunto, haciéndose no-
tar que uo se han confirmado las intr.nsi-
I gencías que se suponían en el partido a i<•.<>-
nomista. Ayer publica E l Nuevo Mundo 
un artículo, que se atribuye al director le: 
mismo periódico, y en él se afirma que loa 
autonomistas han recibido con mucha b ma 
volenci i la fórmula del señor Abarzuza, pa-
reciéndoles acaso mejor por susdoctriiaj 
que el mismo proyecto del señor Maura 
—Ayer se reunió con asistencia del S3ñor 
ministro de Ultramar la comisión de presu-
puestos de Cuba. 
El señor Abarzuza expuso su criteri i en 
cuanto ¡I la proposición'del señor Carv i j al 
y Domínguez, y la comisión acordó roda ;tar 
el correspondiente dictamen de acuerdo ••on 
aquel, suprimiendo el impuesto indusD i al 
que grava los azúcares eu Cuba y el 25 jt>r 
100 carga y descarga. 
En cuanto á la fórmula, y atendía ido 
también las indicaciones del señor Abar/,li-
za, el dictamen se redactará, no como aito-
rización al ministro, sino con carácter pre-
ceptivo. 
Probablemente se leerá en la sesión de 
hoy. 
— E l diputado señor Vérgez visitó ayer 
al jefe del partido conservador, señor Cáno-
vas, ingresando decididamente en dicho 
partido. 
Mañana se embarca para la Penínsu-
la el joven escritor D. Francisco de 
Grancheta y Mascart. 
L e deseamos feliz viaje. 
Por vencimiento del término porque 
se constituyó, ha sido puesta en liqui-
dación la sociedad mercantil que ha 
S P O R T C L U B . 
A C A D E M I A V E L O C I P E D I C A . 
Desde esta fecha, y por acuerdo déla Junta Direc-
tiva de este Club, queda abierta una A C A D E M I A 
para la enseñanza del C I C L I S M O á l u señoras, se-
ñoritas, niñas y niños, en el V E L O D R O M O que e*-
ta Sociedid tiene «n lo» terrenos del Altnen.la-»s, 
bajo la dirección de la profesora del Club, Mrs. Rita 
Darán. 
Para mí» informes, pueden dirigirse los socios y 
demás personas quelo deseen, de nueve á una, t ido» 
los días á la calle de la Habana n. 55. 
Habana, 11 de febrero de 1895.—Bl Secretario, 
Sorgio Cuevas Zrqueira. 1840 8a-13 
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SECUNDO ANIVERSARIO 
del I l tmo. S r . S . 
Pedro de Salterainy Segarra 
Inspector geaeral que fué del Cuerpo de Ingenieros de Minas. 
El miércoles 20 del comente, i las oclio de la maña-
na y en la Iglesia de Belén, se celetiraran nna misa de 
Réquiem cantada y otras rezadas por el eterno descanso 
del alma de dicho señor. 
Su viuda ruega á sus amigos le encomienden á Dios 
v la acompañen en tan piadoso acto. 
Febrero 15 de 1895. 
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JOYAS B E LA LITERATÜBA. 
E l hombre que ee hubiere de casar y 
poner casa, el^a mu per que aea muy 
vergonzona, porque si en la mujer no 
hubiese de haber más de uua virtud 
forzosa, enta había de ser sola la ver-
güenza. Muchas y muchas flaquezas 
se enoubreu en una mujer con solo ser 
vergonzasa, y muchas más sospechosas 
della cuando no tiene vergüenza en la 
cara. Diga cada uno lo que quisiere, 
que yo para mi averiguado tengo que 
en una mujer vergonzosa hay poco que 
responder y en la que es desvergonza-
da no hay nada que loar. 
ANTONIO DE GUEVARA. 
LA VIDA ES SUEÑO. 
E l liceuciHdo Lien de Fonkien, vivía 
en el siglo X V. Acababa de examinar-
se con brillante éxito, y lleno de orgu-
llo paseábase altanero por todas partes, 
cuando supo de pronto que en el oon-
vtíuto de Pi-lou se albergaba temporal-
n> ite un distinguido frenólogo. 
Apenas conoció la noticia, corrió en 
bu * del famoso doctor, para pregun-
tar - si estaba ó no predestinado á He 
gifr -.Igún día á las grandes diguidades 
di ¡ Estado. 
A i notar su fatuidad, dljole el sabio 
cosas muy lisonjeras y acabó por pro-
meterle veinte años de pacífico y prós-
pero ministerio. 
Satisfecho con estas predicciones, el 
mancebo no pudo ocultar á nadie su 
altivez. 
Trató de retirarse, pero como llovía 
á cántaros, vióse precisado á refugiar-
se en una de las habitaciones del con-
vente. 
Oomo Lien estaba muy cansado, dur-
mióse en un amplio sillón que había 
visto á su lado. 
A los pocos instantes se le presenta-
ron dos enviados del emperador con 
objeto de invitarle á que se dirigiera á 
palacio, llamado por S. M., el cual de-
seaba consultarle acerca de una cues-
tión política de gran importancia. 
Siguió á los mensajeros, y apenas lle-
gados á la corte, el soberano le escuchó 
con singular complacencia y le nombró 
presidente de su Consejo. 
Después de haber dado las gracias al 
emperador, dirigióse Lien a su domici-
lio, convertido en espléndido palacio. 
Todos los funcionarios del Estado le 
ofrecieron riquísimos presentes, y cuan-
do salía á la calle no había quien no se 
inclinara á su paso. 
Uno de sus protegidos le envió una 
orquesta formada por diez hermosas 
jóvenes, que le fueron entregadas como 
riquísimo presente y de todas partes 
llovían los obsequies de todo género y 
condición. 
Encumbró Lien á sus parientes y 
amigos; pero tampoco se olvidó de sus 
enemigos de otros tiempos, á los cuales 
redujo á la mas espantosa pobreza. 
E n una palabra; todos los caprichos 
dei ministro se realizaban en un abrir 
y cerrar de ojos, deslizáddose su exis-
tencia en un mar de delicias y de place-
re». 
Uua vez quisieron asesinarle algunos 
de sus adversarios, pero tuvo la fortuna 
de salir con bien de tan terrible trance. 
l í o pocos cortesanos le criticaban en 
voz baja, sin que nadie se atreviese á 
censurarle públicamente. 
Mas, al fin, el jefe de la censura impe-
rial, no pudiendo soportar tantas injus-
ticias, se decidió á denunciar al empe-
rador la conducta arbitraria y licenciosa 
de su primer ministro, pidiendo la ca-
beza del culpable. 
E l soberano, sin embargo, no dió cré-
dito á las quejas del censor, que repro-
ducidas al poco tiempo por todos los 
dignatarios de la corte, ocasionaron el 
destierro de Lien, con la pérdida de to-
dos sus bienes. 
A l salir de la ciudad para cumplir la 
sentencia, vióse asaltado en el campo 
por una horda de foragidos, enviados 
á su encuentro para asesinarle. 
Una vez muerto, sintió que su alma 
ertv conducida por dos aparecidos á una 
ciadad lejana y llevada á un palacio 
ante el juez del Infierno, que tenía de-
lante el registro de los crímenes y de 
las buenas acciones. 
—Ese es un criminal político—dijo al 
ver á Lien.—Oomo infiel al soberano y 
opresor del pueblo merece ser introduci-
do en una caldera de aceite hirviendo. 
Ejecutada la horrible sentencia) de 
nada servían los espantosos gritos del 
condenado, á quien nadie socorría. 
—¡Lien! ¡Lien!—exclamó de pronto 
uno de los compañeros del estudiante, 
que en su busca había acudido al con-
vento.—IDespierta, hombre, despierta 
ya de esa horrible pesadilla y vámonos 
á comer! 
Lien abrió los ojos y vió ante él á su 
amigo, el cual, enterado de la predic-
ción del frenólogo, le dijo en tono de 
burla: 
—¡Saludo al señor presidente del 
Oondejo de ministros! 
—No hay más remedio—murmuró el 
vanidoso joven—que ser humilde, hu-
mano y modesto, para gozar de la ver-
dadera y única felicidad que podemos 
alcanzaren la tierra. 
Lien regresó á su casa, libre de vani-
dades y estériles ambiciones, y al poco 
tiempo desapareció de la ciudad, sin 
que nadie lograra averiguar su para-
dero. 
TEHENG-KE-TON». 
ül FIESTAS DE SANTA CLARA 
Hemos recibido un telegrama de di-
cha ciudad, participándonos que se 
han transferid v-- l istas er? honor de 
la benefactora Sra. Da Marta Abren de 
Estévez, con motivo de la inaguración 
del alumbrado eléctrico y el dispensa-
rio para niños pobres, para los días 28 
del actual y 1" y íi de mayo. 
SUCESOS, 
C I R C U L A D O S 
E l celador del barrio do Vives detuvo á 
dos circulados. 
H E R I D A S 
D. Indalecio Hernández, vecino de Zauja 
núm. 130, fué asistido en la cuba do Socorros 
do la segunda demarcación, de cuatro heri-
das, una de ellas grave, y de una desgarra-
dura en la mano izquierda causadas en la 
sierra de madera de D. Juan Rigol, en la 
cual estaba trabajando. 
D E T E N I D O S 
Los celadores de los barrios de Colón y 
Tacón, detuvieron á dos individuos blancos 
conocidos por "Picúa" y "El Viceo," ven-
dedor éste de localidades para el teatro de 
Albisu, por haber sustraído un reloj de ní-
quel del bolsillo de D. Enrique Buguiera y 
Leló, vecino del cuartel de Dragones. 
E l hecho ocurrióen el café de "Santa Bár-
bara," dos de cuyos dependientes han de-
clarado ser los detenidos autores del hurto. 
P R I N C I P I O D E INCENDIO 
Al medio día do ayer se produjo un prin-
cipio de incendio en un cuarto de la casa 
número 31 de la calle de Antón Recio, á 
causa de haberse prendido fuego al mos-
quitero y muebles de la habitación ocupada 
por la morena Facunda Hernández Mazo-
rra. Al sitio del suceso acudieron las bom-
bas de ambos cuerpos, no llegando á fun-
cionar, porque ya había sido extinguido 
aquél por varios vecinos. 
ROBO 
Mientras se hallaba ausente de su domi-
cilio doña Angela García Guzmán, vecina 
de la casa calle de Reunión número 4, frac-
turaron la cerradura de la puerta de la 
calle y la de un escaparate, robándole va-
rias prendas de ropa de cama y de vestir y 
unas polainas bronceadas, sospechando de 
una vecina, á la que dejó la llave de la casa, 
la cual fué detenida. 
R E Y E R T A 
Los pardos Carlos Sandoval y Milián, ve-
cino de Puerta Cerrada número 59 y Lon-
gino de Jesús Rodríguez, vecino de la casa 
número 61 de la misma calle, se presentaron 
al celador del barrio de Vives, acusándose 
mutuamente de haberse dado de golpes. 
Reconocidos en la casa de socorro de la 
tercera demarcación presentaban: el pri-
mero una contusión de 2? grado en la re-
gión frontal y una contusión de primer gra-
do en la región rotuliana derecha y una es-
coriación en la mano izquierda. 
NIÑA ABANDONADA 
En el pasillo de entrada de la cindadela 
de la calle de la Maloja número 150, y en-
cima de unas tablas, fué hallada una recién 
nacida perteneciente á la raza mestiza. 
Reconocida por el médico de guardia de la 
casa de socorro de la tercera demarcación, 
dijo que tendría unos siete dias de nacida. 
Dada cuenta al señor juez de guardia, éste 
se personó en el sitio del suceso, disponien-
do que la pequeñuela fuese llevada á la Ca-
sa de Beneficencia y Maternidad. 
F R A C T U R A Y H E R I D A 
En la Estación Sanitaria de los Bomberos 
fue asistido por los doctores Ojeda y Ecay, 
D. Ricardo Grillo, vecino de la casa calle 
de la Habana núm. 183, de la fractura com-
pleta del húmero del brazo derecho, y una 
herida en la región bi-pariotal y otra en la i 
región glúteaa derecha. 
Las lesiones se las causó hallándose tra-
bajando en la Turbina de los señores Villal-
ba y Enrque. E l estado del paciente fué 
calificado de grave. 
T E N T A T I V A D E S U I C I D I O 
Don Ignacio Ponte Montemayor, vecino 
de la calie de Blanco número 3G, fué asis-
tido en su domicilio por el Dr. Romero Leal 
módico Director de la Estación Sanitaria 
de los Bombaros Municipales, de dos heri-
das graves, una en el cuello, que empe-
zando en la región del cartílago triroides, 
terminaba en el mentón de la barba, inte 
resando el tejido celular, músculos de la re-
gión de la lengua, fracturando el maxilar 
superior y huesos cuadrados déla nariz, y la 
otra en la reglón nasal, las cuales so causó 
con proyectil de revolver, con el cual se hi-
zo dos disparos con el propósito de suici-
darse. 
En el sitio del suceso, se constituyó el 
Sr. Juez de Guardia. 
Todas las familias deben tener en su tocador 
AGUA D E QUINA, 
AGUA D E VERBENA 
Y BAY BUM 
JL S O OEUÑTT-A.'VOS L I T I G O 
Vasolina perfumada, á 26 centavos pomo. 
•W tos* 
£1 AOVA D E QUINA ea na preoioao tónico para el cabello, 
Kl AGUA D E V E R B E N A 
i &aiio, lo «narlza j coníerra. 
y B A Y RDM son da un arema deliciólo y te recomiendan para el bATí0J 
el aseo de los nlfios y las ttñors», cuando por cualquier cauw ao puedan uiar agua. Una tei que ee pruebe 
de teguro leíjnutará y la» recomendarán. . . 
L a V A S E L I N A P E R F U M A D A ea m Ĵor que laa pomada» oue ae uaan para el cabello: •« aao eata oa»-
tante generallaado, y en loa Batadoa-Uuidoa ae hace nao diario de eate articule; no falta en ningún tocador. 
De venta e a todas la» per fumer ías , boticas, s e d e r í a s y barber ías . 
Depés i to s : F a r m a c i a L a Oriental, Reina 140; F a r m a c i a y Droguería 
E l Amparo, de A . Castel ls y C \ Empedrado 24, 20 y 28 . alt 9a-8 E 
EN ALBISÜ.—Aconsejamos á las per-
sonas que no hayan visto los graciosos 
escamoteos de Mr. G ni bal y las admi-
rables suertes de adivinación de la 
hermosa Miss Mary Greville, que acu-
dan, hoy, martes, al teatro del señor 
Azcne, donde trabajan ambos artistas 
en la última tanda. Yéasejel orden de la 
función: 
A las 8: L a entretenida zarzuela 
Campanero y Sacristán. A las 9: E l 
saínete lírico L a Verbena de la Paloma, 
al que dan realce las preciosas decora-
ciones pintadas por Arias, la música 
de Bretón y el baile, al aire libre, del 
último cuadro. A las 10: Sesión do jue-
gos de manos y de paycognotiamo.— 
(¿Qué será eso de paycognotismo?; E l 
espectáculo atrae—como el abismo,— 
como el imán,--como los ojos—do una 
beldad. 
BAILE DE DISFRACES.—El miércoles 
20 efectuará el primero de los cuatro 
que ofrecerá á sus abouados este año, 
la antigua sociedad " E l Progreso de 
Jesús del Monte.'' Dada la animación 
y el buen éxito de los veriñcados por 
esta época en años anteriores; y el en-
tusiasmo que entre sus socios han des-
pertado las dos últimas veladas, no es 
aventurado augurarle un nuevo triun-
fo para éste su primer baile del Carna-
val. 
Según nuestras noticias, tocará en él 
la primera orquesta de Eaimundo Y a -
lenzuela, se repartirán entre las seño-
ritas y caballeros elegantes carnets, y, 
como siempre, habrá, para volver; á la 
Habana, cuantos carros del Urbano 
sean necesarios. 
Bueno es advertir que hasta última 
hora se admitirán socios nuevos, con 
arreglo al Eeglamento, y que el cobra-
dor de la Sociedad estará en la puerta 
á disposición de ;ios que adeuden a l -
guna mensualidad. 
IEIJOA.—El coronel Pubillones se 
marcha con su aplaudida Oompafiía de 
Variedades á recorrer otras pobla-
ciones de la Isla, dejando el Edén en-
tregado al danzoneo y otros excesos. 
Oon este motivo las últimas funciones 
serán de lo más selecto y variado, á fin 
de que la temporada concluya dejando 
perdurables recuerdos. 
Esta noche habrá allí actos nuevos 
y exhibición de los famosos cuadros vi-
vos " L a Aparición de Venus", " E l Ba-
ño de la Sultana", " L a Ninfa de las 
Olas", "Cuba" y "Colón." 
E l viernes se efectuará el beneficio 
del representante de la Empresa don 
Isidoro Eábago con notable y entre-
tenido programa y muchas noveda-
des que oportunamente se anunciarán. 
A todo esto hay que añadir que dicha 
función es la última de la presente 
temporada. 
NOVEDAD.—Se nos comunica que es-
ta noche se estrenará en Payret, en Ja 
graciosa zarzuelita E l Dúo de la Afrü 
ama, una tela que representa el inte-
rior de un teatro, trabajo debido á los 
escenógrafos señores Crespo y Eobre-
ño. L a Compañía Infantil ha acorda-
do que del 3 al 5 de marzo se verifique 
el beneficio de la monísima tiple Emilia 
Colás. 
BIOQ-EAPÍA.—Carmen Cobeña, pri-
mera actriz de L a Comedia. 
L a historia de la joven artista es bre-
ve y poco accidentada. 
E n su infancia, cuando aún no había 
cumplido dos lustros, representó en 
Toledo el papel de niña en el bellísimo 
drama de Tamayo Hija y madre, lla-
mando la atención del auditorio el sen-
timiento con que lo recitó, valiéndole 
una corona de flores. 
Más tarde representó en Madrid y en 
el teatro Lara, con no menos acepta-
ción, el juguete cómico Vestirse de lar-
go', y en seguida hizo una excursión á 
Galicia, en cuyas principales ciudades 
recogió abundantes aplausos. 
Sus triunfos en provincias le valieron 
honroso ajuste para el teatro de la Prin-
cesa de Madrid, dirigido á la sazón por 
D. Antonio Vico y D. Eicardo Calvo, 
desempeñando con buen éxito el drama 
de Echegaray O Locura ó Santidad y 
otras composiciones de igual importan-
cia. 
Consuelo, de Ayala, acabó de poner 
en evidencia su mérito, y después la 
empresa de Calvo y Jiménez le propor-
cionó nuevas ocasionas de acrisolar lo 
que debe á la naturaleza y lo que le ha 
proporcionado el arte. 
E n Palma de Mallorca, donde estuvo 
una parto del invierno siguiente, confir-
mó su reputación, tributándola la noche 
de su beneficio honores ineignes, ova-
ciones repetidas y regalos numerosos. 
No intentó ni un solo punto luchar 
con ninguna, imitar á nadie: durante 
los meses que lleva de trabajar en el 
teatro de la Comedia, ha creado ya per-
sonajes y tipos distintos, prestando á 
cada uno la fisonomía y el carácter co-
rrespondientes, evitando la monotonía 
y el amaneramiento, cuidando mucho 
—según dicen los franceeos—de los "de-
talles." 
Ecos .—La Directiva del Casino E s -
pañol ha acordado no facilitar invita-
ciones para los bailes de máscaras y 
el de trajes infantil, que se han de 
efectuar en aquellos salones próxi-
mamente. Muy bien pensado: al que 
quiera azul celeste que le cueste ó 
que se suscriba, como procede en estos 
casos. 
—Ganga extraordinaria. L a sastrería 
L a Palma, Obispo 106, que efectuó a-: 
noche su reapertura, hace fluses de ca- i 
simir, por medida, á doblón. De modo | 
que el andar de "taquería entera" cues- \ 
ta muy poco dinero. 
—D. Manuel Seisdedos, vendedor de 
la casa de los Sres. Schwab y Tellmann, 
nos ha obsequiado con muestras de un 
magnífico "cagñac 1800'7, fabricado por 
Eainal y 0% bueno para dar vigor á la 
sangre y para combatir loa catarros. 
Para otros pormenores, acúdase al de-
pósito, San Ignacio 76. 
— T a se ha recibido en E l Anón del 
Prado, Prado 110, otra remesa de las 
solicitadas naranjas mandarinas, acli-
matadas en el país. E s t a fruta, de un 
gusto exquisito, tiene no pocos parti-
darios entre las familias habaneras, y 
aunque es pequeña, agrada por ser de 
clase fina. 
"Brea chiquita y bonita,—eres como 
yo te quiero,—pareces campanillita— 
de la mano de un platero." 
tiemo, porMUe. Greville y Mr. Gui-
bal. 
TEATRO DE IEUUA. —Edén de Pubi-
llones.—Compañía de Variedades.— 
Función todas las noches, y otra ves-
pertina los domingos y días de fiesta.— 
Cuadros Plásticos. 
COPANIA ANONIMA 
lonja de Víveres de la Habana. 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo del Sr. Presldontn se convoca á loa 
señores accionistas á la segunda junta general ordi-
naria del año, que tendrá efecto en los salcoes de la 
Lonja, calle de la Lamparilla námsro 2, á las 2 de 
la tarde del riornes 22 del actual, si está representa-
da más de la mitad de los socios. 
E n ella dará cuenta la comisión de glosa con su in-
forme, se fijará «1 diTidendo que haya de repartirse, 
como resto de utilidades de 1894, y se t.rataráu los 
paitioulares que se juaguen convenientes. 
Los libros comprobantes, etcétera, se hallan en 
Secretaría á diaposición de los sefiores accionistas. 
Habana, 14 de Febrero de 1895,—El Secretario, 
Jlíaiiud Martán. C311 la-19 3d-20 
EN UNO D E L O S M E J O R E S PUNTOS D E la callo del Obispo se vende uua t'.enda de sas-
trería y camisería con existencias ó siu ellas. Infor-
marán Obispo 33 á todas horas del día. 
2092 lft-19 3d-20 
SE HA E X T R A V I A D O D E L A C A L L E D E Riela n. 14 á la Plaza Vieja, café de la Infanta, 
un documento de la Caja de Ahorros valor de $5 50ft: 
la persona que lo baya encontrado puede devolverlo 
en Riela 14, que se agradecerá y gratificará. 
2027 la-19 3d-19 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Príncipe Alfonso n. 74 compues-
tos de ocho grandes habitaciones, sala, comedor, dos 
cocinas y dos llaves de agua: en la misma informarán 
1925 8d-15 tía-15 
E n $ centenes mensuales 
ara establecimiento, buen punto, Gi 
alquila un buen local: impondrán Neptuno 63 A, 
propio p ra aliano 62 
e 
L a Elegante, en la misma so alquilan unos cuartos 
> i 
>a l( _ 
altos en tres centenes. 1946 4a-15 4d-16 
T I N T O R E R I A " L A C E N T R A L . " 
Teniente Bey n ú m . 32, entre Cuba 
y A guiar. 
E S T A B L E C I D A EN1S93. 
500 prendas limpiadas y teñidas en 12 y 21 horas, 
sin distinción de días ni clases. Precios sin oompe-
lencia.—Fernández y Hno. 2024 8a-18 
I verdadera sorpresa de aciuaiidad 
LA C O i m U l M E , LA ESPECIAL 
E L J A P O N . 
C 284 ah 14a-i 2 3d-l» 
i 
SEÑORA, 
DOS P A L A B R A S . 
C A N T A R E S . 
Sobre las nubes ee eleva 
bella palomita blanca, 
qr» . mi uer está diciendo: 
— a r r i b a es ta morada. 
Blanca do Oassó y Ortiz. 
E l que no piensa en sus deberes más 
que cuando se los recuerdan, n0 e8 
digno de estimación. 
Recetas para las pecas. 
Se toman unas claras de huevos y ^ 
las bate bien; pero poco á poco, y COQ. 
tinuado el batido, se le va derramando 
encima un volumen igual de aceite de 
almendras dulce?; se le añaden des. 
pués algunas gotas de una esencia a" 
romática, y se tendrá así un cosmético 
eficaz contra las pecas. 
Por la noche antes de acostarse se 
unta con este cosmético la parte de la 
cara ó de las manos manchada, y por 
la mañana se seca con un paílo fino. 
ConserTaeióu de los huevos. 
Los huevos forman una parte tan 
importante de la alimentación, qne se 
han ensayado numerosos sistemas pa-
ra consérvalos. 
E l único que, dice el señor Sace, le 
ha dado buen resaltado, consiste en 
sumergirlos dorante cinco minatosen 
aceite de linaza erado, dejarlos esen-
rrir, secarlos al aire, y á las veinticua-
tro horas empaquetarlos en arena 6 
paja picada. 
Para juzgar su grado de conaerva. 
ción tuvo cuidado Mr. Sace de pesar-
los todos los meses, sin que se notase 
cambio ninguno de peso durante nn 
año. 
Pasados por agua, toman esos hue-
vos un poco dft gusto á aceite, lo que 
no impido que puedan servir á las a-
plicaciones ordinarias. 
¿No va Vd. á hacer compras á loa gran-
des establecimientos del centro de la Ha-
bana? Pues le aconsejo que deje correr sus 
pasos por la calle de la Habana, la más 
céntrica de la ciudad, y al llegar á la es-
quina de Lamparilla, dígnese entrar en la 
B O T I C A de S. X O S á 
y verá un precioso Aparato en el que poUrá 
Vd. tomar un refresco de Agua de Soda con 
el jarabe de frutas que mejor le plazca. Si 
es ustad golosa y le gustan laa bebidas Ü 
dulces y nutritivas, se toma un vaso de 
Dulces de Indias. 
Macháquese media libra de almen-
dras peladas; mézclese una libra de a-
zúcar hecho almíbar y clarilicadoj añá-
dase una libra de har ina de flor, y es-
tando todo bien disu elto, se pone al 
fuego, meneándolo con tinuamente has-
ta que hierva; se separa, sin dejar de 
moverlo, y se le van echa ndo poco á 
poco cuatro onzas de man teca fresca, 
media libra de cortezas de limón ralla-
do y un poco de agna de rosas; hácese 
todo una pa^ta, y se pone en el horno 
á fuego lento. 
C H A R A D A . 
Cuando se pesa un objeto 
sustancia ú otra materia 
encerrado en uu cajón 
ó en un envase cualquiera, 
la primera y la segunda 
se suele tener en cuenta. 
Son la tercera y la cuarta 
muchos pueblos de la tierra; 
y se encuentra en muchas casas 
sobre todo en las bodegas, 
en animal que se indica 
en la segunda y primera. 
E l todo, caro lector, 
ó lectora, más que bella, 
se llama á ciertas personas 
que siendo así, nos moleatan, 
8. Albacete. 
C R U Z N U M E R I C A . 
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TEATBO DE PAYRET.—Oompañía In-
fantil de Zarzuela.—A las 8: É l Chaleco 
Blanco.—A las 9: JSl Dúo de la Africa-
na.—A. las 10: L a Leyenda del Monje. 
THATBO I>» Ai,aiau,—Oompañía do 
Zanueia.—Función por tandas.—A las 
8: Campanero y Sacristán.—A las 9: L a 
Verbena de la Paloma.—A las 10: Dos j 
juegos de prestidigitacióa y Psycoguo- \ 
"k5 
que es la mejor que se prepara en la Haba-
na, al decir de algunos, 6 un vaso de Soda 
con Chocolate 6 con vainilla. Si lo gustan 
las bebidas ácidas, se toma un vaso de So-
da con Fresa, 6 con Naranja ó Limón ó con 
Frambuesa que es una fruta muy sabrosa. 
Si prefiere los refrescos que no sean ni dul-
ces ni ácidos, sino más bien aperitivos, 
pues pide un vasito de 
C A L I S A Y A 
que es muy conveniente para el estómago. 
Si quiero refrescarse )a sangro toma un va-
so de Zarzaparrilla; si desea un digestivo, 
beba Agua do Vichy—y ei le due-e la cabe-
za tome Soda con Antiplrlua. 
De todas maneras, cuando vaya Yd. á 
tomar SODA no sea egoist.; llevo también 
á sus hijas y á los pequeños, que á éstos les 
regalará la señorita que está en el Aparato 
una Abeja zumbadora muy mona. No olvi-
de Yd. las señas. 
Habana n. 112 esqui-
na á Lampari l la 
BOTICA DE m mí 
500 
D E L DR. OONZALftZ 
1C 
1* línea, número romano.—2;.1 Nota 
musical.— }1? Cosa aguda.—4a Parente-
la.—5? Parte superior.—6 ! Planta que 
nos ha dado Australia.—7" Pueblo de 
la isla de Cuba.- 8a Adverbio.—O'Nom-
bre de mujer.—lO" Tela.—11a Produc-
to químico.—12a Bu las aves.—13a Ar-
tículo.—14! Que alumbra.—15a E n es-
critor jocoso.—16a Nombre de mujer.— 
17a Envoltura ó caequillo.— 18a Nom-
bre de mujer.—191 Lo que es la Ha-
baña. 
A. V, Lino. 
SOLUCIONES. 
A la charada anterior: Cayetana. 
Al jeroglífico anterior: ConcuspicentS, ' 
Las han remitido exactas: 
A la charada: Iga; E l Tio Chepa; 
Yecino del Yodado; Un Antidiluviano; Po-
capena; Fin de Siglo. 
A\ jeroglifico: Loscoín; Rico do Fe. 
Alacltarada y al jeroglífico: Francisco 
Querol de Rios; E l Bobo; K. Mllo; El Ba-
rón de la Castaña; Kmilo; E l Marqués de 
Caravaca. 
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